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Aun cuando la aplicaeidn de cibernetiea en
la Investigacien psicolOgica ha comenzado hace
ya algtin tiempo, quiza el mayor impulse en
esta direccien ha sido dado en el XVIII Con-
greso Internacional de Psicologia Cientifica
celehrada en 1966 en Moscu; y como resultado
de esta tendencia tenemos el presente libro
del catedratico de la Univesidad de Humboldt
de Berlin, que junto con el equipo de sus
colahoradores nos presenta en forma clara y
accesihle todo el contenido de la psicologia
general, 0 sea el estudio transversal del com·
portamiento humano y animal.
Como confiesa el mismo autor al comienzo,
este enfoque del estudio de los problemas de
psicologia general ha encontrado cierta Incom-
prensien por parte de sus estudiantes y hasta
criticas de algunos colahoradores, pero el des-
arrollo de los mismos temas ha ayudado a com·
prender mejor este enfoque. El autor parte
del postrilado de que todo organismo que po-
see el sistema nervioso y esta en un ambiente
determinado, se adapta y organiza su conducta
a hase de la informacion recihida y elaborada
por el mismo; 0 sea, el comportamiento es un
intercamhio funcional entre el organismo y la
informacion proveniente del medio ambiente;
esta informacion no se re ibe de cualquier
manera, sino que es constantemente elaborada
y hasta seleccionada del amhiente, segUn el
desarrollo del mismo organismo. Tal enfoque
coloca toda la psicologia, pero de una manera
especial la psicologia general, al nivel de una
ciencia meramente natural (tendencia que ac·
tualmente ohservamos casi en todas partes).
Si existen los estudios con este enfoque 80-
hre problemas particulares, sin embarso, f.l-
taba una exposicien completa de los problemas
de psicologia general. Aun cuando el libro se
ha puhlicado hace un afio, sin embargo, ya
existe Ia traduccion al ruso y se esta prepa-
rando al Ingles, La misma edicion alemana
aparece en Ia Republica>Democratica Alemana
pero su licencia de reproduccidn en el mundo
occidental de habla alemana fue concedida a
la casa editor a Hans Huher (Bema), y esta
la tenemos para presentar al lector de Latino-
america.
El lihro esta dividido en nueve capitulos so-
hre los temas centrales de psicologia general;
sin embargo, el autor advierte que el problema
de lenguaje quedara para un capitulo posterior
que se publicara como suplemento del presente
(ver pag. 20).
El primer capitulo (pags. 29.83) presenta los
conceptos introductorios sohre la informacion
y su relaclen con Ia conducta del organismo;
el intercamhio de informacion entre el am-
biente y el organismo es el fudamento de toda
adaptacion y organizacidn del organismo. La
informacion proporcionada por el amhiente se
presenta en forma de estimulos que el orga-
nismo percibe en forma de seiiales, y estos son
los verdaderos porta dores de la informacion;
segun la organizacion del organismo, este per·
cihe los contenidos de la informacion y los
codifica segun sus posihilidades evolutivas. En
este capitulo el autor nos presenta' 10 esencial
de la leoda de la informacion y los procesos
psiquicos de elaboracion y conservacion de la
informacion recihida; no todos los organismos
estan en la misma capacidad de percihir el
contenido de informacion ni de conservarla,
para poder utili zarIa posteriormente en sus
esperiencias futuras, pues ello depende de la
escala zoolOgica.
En el segundo capitulo (pags. 84.138) se
tratan las hases de la orienta cion conductaI: el
organism!' valora la informaciun del ambiente
para definir su sitio en el espacio y estabilizar
su posicion de ~ovimiento frente al sitio.
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Todo organismo elabora sus propias eoorde-
nadas para este. fin, segun el desarrollo del
organismo; aqui intervienen las percepciones
visuales pero al mismo tiempo otros sentidos
que colaboran en Ia percepcien y elaboraeion
de informacion. Tal vez la originalidad del
autor est a en introducir lao variable de grave-
dad que afecta la percepcion de su posicion en
el espacio, 10 cual no se ha considerado sufi-
cientemente hasta el momento en otros trata-
dos comunes de psicologia general. Entre todos
estos Iactores y la motricida·d del organismo
se forma una especie de ada pta cion mutua, que
es de suma importancia en todos los procesos
de comportamiento.
EI capitulo tercero (pags. 139·198) continua
el estudio de problemas tratados antertormen-
te, pero ya dando precision a la misma orfen-
tecion del organismo frente a objetos y eventos
procedentes del amhiente. El eontenido de la
sefial proporciona al organismo los datos de-
tallados y adapta la motricidad para moverse
adecuadamente frente a estos objetos y even-
tos. La intervencien de la percepcion audit iva
es de suma importancia al respecto, y todos
los mecanismos del control auditivo de la in·
formacion son objeto del estudio psicolOgico;
es bastante interesante el mecanismo de captar
y elaborar la informacion defectuosa, la cual
es inmediatamente comparada con 'las experien.
eias pasadas y descifrado su contenido; en
esta forma se nos hacen comprensibles las ilu·
siones optico·geometricas y la elaboracion per-
ceptiva del espacio subjetivo.
En capitulo cuarto (pags. 199·289), sobre las
correlaciones entre las fuentes de sen ales, con·
diciones de estimulacion y el rendimiento per-
ceptivo, trata todos los demas problemas de
percepcion. pero su analisis tiene un enfoque
diferente al acostumbrado en los textos elabo-
rados con el modelo fisico 0 biologico; el mo-
delo cibernetico se presta a una mejor siste·
matizacion de los datos descubiertos, su cIa·
sificacion mas lOgica y al mismo tiempo a
concIusiones que fundamentalmente coinciden
con las conocidas actualmente en la psicologia
de percepcion, pero se presentan en forma dill'
tinta. Estas correlaciones nos explican la tom a
de decisiones en las situaciones relativamente
sencillas.
EI capitulo quinto (pags. 290-344) nos ex-
plica como el organismo almacena la infor·
mac.ion proveniente del ambiente y como la
elabora; ambos procesos suponen la diferen-
ciacion y el desarrollo de los organismos, por·
que segun eso selecciona la informacion actual
del ambiente, la compara con las informacio-
nes almacenadas de las experiencias pasadas y
progresa en la elaboracion de la' nueva infor-
macion que utilizara en sus procesos adapta-
tivos actuales y futuros. De aqui se compren-
den ciertos parametros en la conducta senso-
rio-motris, porque estos son los resultantes de
Ia informacion elaborada.
El capitulo sexto (pags. 345·474) extensa-
mente analiza el aprendizaje segtin el modelo
cihernetico, que da algunas luces nuevas sobre
el problema central en la actualidad de psi co-
logia. Subraya la interaccion entre 10 innato
y 10 aprendido en la ada pta cion del organis-
mo; especialmente da mucha importancia a
los procesos cognoscitivos en el aprender y la
adaptacidn, Compara sus conclusiones con las
de W. E. Estes, Bush & Mosteller, D. R, Luce
y F. Hestle. Destaca la importancia del apren-
dizaje en todos los procesos conduct ales Ini-
ciando desde Ill' percepcidn hasta los rasgos
de la personalidad. Por eso "con el aprendi-
zaje designamos toda modificacidn del com-
portamiento condicionada por el ambiente,
donde entra como consecuencia una elabora,
cion individual (propia del sistema) de III in-
formacion" (p. 347).
EI capitulo septhno (pags. 475-514) continua
el estudio del aprendizaje en relacion con las
reaeciones de orienta cion del organismo, y se
acIara como por est a intercomunicacion se or-
ganiza toda la dinamica del comportamiento;
en este proceso entran de una manera especial
los procesos cognoscitivos.
EI capitulo octavo (pags. 515·636) esta de.
dicado a la elaboracion de la conducta sim·
bolica: procesos de clasificacion y elaboracion
de conceptos, donde se observan las normas
deducidas de los sistemas ciberneticos. Estos
productos elaborados se expresan en forma de
senales (palabras) que poseen su significado
dentro de un codigo bien definido, de otra
manera el sistema de senales no tendria nino
guna razon. Sin embargo, como ya hemos visto
anteriormente, el estudio de los problemas del
lenguaje se deja' para un futuro suplemento.
Y el capitulo noveno y ultimo (pags. 637·
745) se dedica al estudio de procesos de reso·
lucion de problemas y al pensamiento pro-
ductivo; aqui es donde encontramos los ni·
veles en la solucion de problemas iniciando
por los problemas concretos para Ilegar a los
mas abstractos, donde se manifiesta el verda.
dero pensamiento creador. Tal vez este capi.
tnlo es el mas intercsante de todos, y presenta
tanto datos experimentales como su interpre·
tacion original, que dan bases para formular
nueva teo ria sobre el pensamiento.
Termina la obra con una lista muy completa
de bibliografia (pags. 746·787), tanto de psico·
logos de paises socialistas como occidentales;
y finalmente nos da el autor dos indices para
facilitar el nso del Iibro: indice de materias
(pags. 788·800) y de autores (pags. 801-810).
No es posible en una recension presentar
todo el contenido de libro tan extenso y al
mismo tiempo tan nuevo en la psicologia ge·
.neral. Pero si encontramos los aspectos necc·
sari os para el psi colo go sobre la informacion,
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selial, neticfa, intercambio de informacion, y
comunicaciop entre el organismo y su medio
ambiente, los problemas del reconocimiento de
signos por parte del organismo, aprendizaje y
retencien de signos necesarios para la adap-
tacion, los principios de motivacion y solncidn
de problemas concretos y abstractos; 0 sea, Ia
variedad de situaciones organiamicas donde se
produce el intercambio de informacion desde
sus procesos mas sencillos hasta los mas com-
plejos (en el hombre). EI libro es el primer
ensayo de sistematizar los datos dispersos en
millares de tomos de psicologia general expe-
rimental y presentarlos en forma coherente y
sistematica. La idea central es dar coherencia
a todos estos datos, segun el modelo ciberne-
tico, y prever las posibilidades de deduccion
para las futuras investigaciones experimenta-
Ies, En esta forma el autor busca dar una
erientaeien cienrifico-natural a toda la preble-
matiC8 de Ia psieologia general.
EI libra en esta forma concebido y presen-
tado sera de suma utili dad para todo estu-
diante ya avanzado en psicologia, peru dara
mucha luz' a toda persona interesada por tales
inquietudes intelectuales 0 por su ocupacion
profesional con las ci~ncias del comporta-
miento.
La edicion de Hans Huber es clara y esteti-
ca, aun cuando la reedicion de matrices no
originales presenta algunas lagunas.
MATEO V. MANKELIUNAS
RUNKEL, P. J. & MCGRATH, J. E. Research on
Human Behavior: A Systematic Guide to
Method. New York, Chicago: Holt, Rinehart
and Winston, 1972. Vol. XIII. 494 pags. Pre·
cio: US, 13.50.
Cada ano se publican muchos libros y are
ticulos sobre los diferentes topicos de meto·
dologia aplicada a las ciencias del comporta-
miento, peru el presente libro llama la aten·
cion de una manera muy especial. porque no
solo presenta la problematica de la metodolo-
Ilia en su exposicion sistematica sino que se
destaca por una claridad particular en la pre-
sentacion y exposicion de los problemas que
encuentra todo invertigador en la psicologia.
Los autore!; han revisado' la bibliografia re-
ciente al respecto (hasta el alio 1970), y Ie
han dado, una integracion y aclaracion nece·
urias. Por estas razones todo estudiante de
psicolollili que tiene que hacer su monografia
de Ilrado 0 profesional dedicado a la investi·
Ilacion tiene un instrumento indispensable a
la mana para poder consultar cualquier pro·
blema que se Ie presente, tanto en la planea·
cion como en la realizacion de su investillacion.
Los autores dividen el libro en siete unida-
des y catorce capftulos, segjin los problemas
que encuentran en cada paso de la investi-
gacion.
EI capitulo 1 (pags. 1-8) esta dedicado a Ia
definicion del problema investigativo como un
sistema abierto, que exige una solucidn a tan-
tos problemas que se presentan diariamente en
la vida cotidiana. EI capitulo 2 (pags. 9-34)
da normae convencionalmente establecidas para
una Iormulacidn cientifica del problema de
investigacidn: en esta formulacion deben teo
nerse en cuenta los factores objetivos y los
suhjetivos del mismo investigador, porque de
otra manera la misma investigacidn adolecera
de defectos innecesarios. Todo invesrigador .
debe conocer los pasos fundamentales de este
proceso paulatinamente establecido que ha
dado resultados positivos en todos 105 campos
del saber,
Los capitulos 3 y 4 (pags, 45·118) estan de-
dicados a' la planeacion de Ia Investigacien,
donde los auto res, con toda III razrin, distin-
guen entre el macro-diseno experimental y
micro-disefio experimental, porque todo inves-
tigador debe encuadrar su estudio dentro de
otros estudios ya realizados 0 por realizar.
Tanto uno como otro tienen gran importancia
en el exito de la investigacion, y cada uno po·
see sus normas peculiares que deben ser res·
petadas para que la investigacion tenga su ver·
dadero valor cientifico, y donde se pueda die
ferenciar todas las variables complejas que se
presentan siempre en el comportamiento. EI
micro-disefio de una manera particular debe
respetar las normas metodologicas que mejor
se adaptan al problema planea-do de antemano
y formulado cientificamente; de aqui la nece-
sidad de escoger la mejor forma de experimen·
to con el objeto de controlar unas variables y
medir las otra1! para que 105 resultados sean
verdaderamente bjetivos (publicos). Con rae
zon los autores subrayan de una manera par·
ticular la formacion de ciertas actitudes me·
todologicas frente al problema para alcanzar
mayor exito y objetividad.
Los capitulos 5 a 8 (pags.,119·220) estudian
el plan operacional de una investigacion bien
planeada: muestreo·criterios para seleccionar
bien los sujetos necesarios de una investiga-
cion objetiva y adaptada al problema plantea.
do; luego trata los problemas de validez de
10 seleccionado para que las generalizaciones
sean verdaderamente consecuentes con los fi-
nes propuestos; posteriormente trata las tec-
nicas necesarias para recopilar 105 datos en
las mejores condiciones posibles y necesarias.
Estudiando estos aspectos metodologicos se ha-
cen reflexiones logicas pertinentes, para de-
mostrar indirectamente que la metodologia no
es otra cosa que Ia logica aplicada a los pro-
blemas concretos, para que la misma realidad
nos de una respuesta.
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EI capitulo 9 (pags. 221.247) da las indica·
clones necesarfas respecto a los datos mlsmos,
desde el punto de vista meramente empirico:
como deb en ser recopilados de Ia realidad In-
terrogada; aqui encontramos muchas observa-
ciones muy practieas y concretas al respecto.
EI capitulo 10 (pags. 249.280) esta dedicado
a la organiaacion de los datos recopilados an-
teriormente, y destaca la necesidad de busear
una organieacidn logics y adaptada al planea-
miento cientifico del problema que se propuso
inicialmente, porque de otra manera podemos
deformar los mismos resultados, segUn los jui.
cios introducidos aprioristicamente.
Los capitulos II y 12 (pags. 281·365) se de-
dican al analisis de las evidencias empiricas
de 10 recopilado, 0 sea' se aplican las normas
anteriormente indicadas a esta parte concreta
de la Investigacidn,
EI capitulo 13 (pags, 367·403) continua el
analrsis de los datos, pero ya estudiando en
particular las variables controladas y medidas
para poder preparar el terreno al ultimo ca-
pitulo.
Y, finalmente, en el capitulo 14 (pags. 405·
429) se dan normas para Ia interpretacion de
los resultados en tal forma que las conclusio-
nes realmente correspondan a 10 tratado en
todo el transcurso de la Investigacidn. Muchas
veces la interpretacion de los resultados se In-
terfiere con el resto de la investigacion y, por
ende, las conclusiones tan solo indirectamente
corresponden a las hipotesis planteadas ini·
cialmente.
Termina la obra con dos apendices (pags.
431-444) sobre los modelos de la investigacion
y una lista bibliografica (pags. 445467) muy
bien seleccionada y actualizada, y los indices
de autores y materias.
La riqueza de la obra no permite ni siquiera
nombrar los problemas principales tratados;
por eso hemos resumido muy brevemente el
temario, pero todo lector iniciado en la meto-
dologia psicolOgica lacilmente podrli inlor·
marse sobre los problemas que necesitara en
sus investigaciones. El libro no sera de lacil
lectura al estudiante de los cursos de pregra·
do, pero tanto las personas que hacen su mo·
nografia de grado como 10 estudiantes de los
cursos de postgrado tend ran una luente de
informacion donde podran buscar la solucion
de los problemas que tengan a cada paso, es-
pecialmente aquellas personas que hacen sus
primeras investigaciones. Tal vez no sera de
(acil lectura a nadie esta exposicion sistematica
del metodo cientifico aplicado al estudio del
comportamiento; pero cuando uno se encuen·
tra con los problemas concretos y no esta ca'
pacitado para resolverlos, tendra en el presen·
te libro un instrumento muy valioso de con·
sulta.
EI lihro sera muy recomendable al estudian·
te adelantado en sus estudios de psicologia y
de otras ciencias del comportamiento, como
tambien para todo profeslonal, y especialmente
a las personas que investigan los aspectos de
la conducta humana 0 animal.
La presentacion material de la .obra no da
nada que desear, y esto hace tanto Ia Ieetura
como su consulta agradable y atractiva.
MATEO V. MANKIlLIUNAS
UN'rERWOOD, B. J. Psicologia experimental.
Trad. de Fr. Gonzalez Arambuto. Mexico:
Trillas, 1972. 773 pags. Precio: Col. $ 240.00.
MCGUIGAN, F. J. Psicologla experimental: en-
toque metodologico, Trad. de A. M. Fabre
y de Rivero. Mexico: Trillas, 1971. 460 pags.
Precio: Col. S 220.00.
Son dos libros con el mismo titulo y po-
driamos decir con el mismo contenido, miran-
do desde afuera, pero su lectura nos muestra
como los dos son distintos, y al mismo tiempo
como uno necesita complemento del otro para
abarcar toda la prohlematica del metodo ex-
perimental aplicado a la psicologia. Ambos au-
tores tratan los problemas metodolOgicos, pero
a distintos nivelcs; porque el primero hace
apenas una introduccion metodolOgica y busca
sus aplicaciones a los problemas mas simples
de psicologia general (percepcion y aprendi.
zaje); en cambio el segundo trata los pro·
blemas avanzados, donde el psicologo nece·
sita de orientacion metodolOgica en los pro·
blemas complejos, por ejemplo, como fuera
del laboratorio se puede aplicar el mismo me.
todo experimental a problemas en su ambiente
natural (experimentos de campo). Se entiende
que estos problemas pneden ser manejados por
la persona ya avanzada en la primers parte,
pues necesita el perfeccionamiento de tecnicas
experimentales aplicables a otra clase de pro·
blemas.
Benton J. Unterwood parte del postulado di·
dactico de que la metodologia no puede ser
enseiiada sin el contexto de la misma proble·
matica de psicologia; por esta razon tom a
como contenido la percepcion y el aprendizaje,
y con ocasion de estos problemas nos presenta
los metodos usados en la investigacion de los
bechos psicolOgicos; claro esta que su aplica·
cion presupone los conocimientos basicos de
un curso de estadistica aplicada. Esta conjuga·
cion del contenido con el metodo experimen·
tal prepara al estudiante principiante para
comprender los problemas que se Ie presentan
posteriormente y, al mismo tiempo, Ie en·
sena la elaboracion de diseiios experimentales
necesarios, como tambien la construccion de
aparatos sencillos para este fin. EJ libro esta
dedicado al estudiante priucipiante y por eso
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seleeciona el material con tres finalidades (pp.
37·39): 1) proporcionar variedad en diaeiio
experimental y en el anaHsis de datos prove-
nientes de los mismos; 2) ofreeer una buena
cantidad de hechos debidamente probados en
la materia de percepci6n y aprendizaje; 3)
estudiar los efectos que determinada variable
puede provocar en ellos y las diversas mane-
ras en que diferentes investigadores han Ile-
vado al cabo diversos experimentos.
F. J. McGuigan -podriamos decir con toda
propiedad- continua introduciendo al estu-
diante ya avanzado en la correcta aplieaci6n
del metodo experimental en psieologia; no 8610
presenta el metodo experimental y las teeni·
cas correspondientes, sino que haee reOexio-
nar al estudiante sobre las implicaciones 16-
gieas y hasta a veces epistemol6gieas sobre los
pasos del metodo experimental. EI propeaito
del autor es introducir al estudiante avanzado
en la pre para cion, realizacion, analisis y redac·
cion del informe de un experimento psicolO·
gico. En esta forma el autor se propone dar
una solida formacion aeerea de la metodologia
que faeilito a tantos investigadores el aeerea·
miento a los problemas de la conducta. Para
este fin el autor da un coneepto bien claro
de 10 que es un experimento, y como este con·
duee a un conoeimiento cientifieo del proble-
rna: formulacion del problema que se quiere
investigar, como se formulan las hipotesis co-
rrespondientes al problema planteado; luego
pasa al estudio de diferentes diseiios experi.
mentales, segun la variedad de problemas en·
contra dos, para indiear diferentes tipos de ex·
perimento psieolOgieo, y la manera mas ade-
euada de preparar, realizar y analizar los reo
sultados; llama nuestra atencion el capitulo
dedicado a la naturaleza, control y medida de
las variables en un experimento psicologico.
Los liltimos tres capitulos expliean las bases
logicas de las inferencias experimentales y las
funciones de generalizacion, la explieacion y
prediecion en la experimentacion. Estos temas
preparan praetieamente al estudioso para ver
la utili dad del metodo experimental. no solo
en la solucion de problemas de ciencia pura
sino tambien en las aplieaciones de psieologia
hasta en la actividad profesional. Resumiendo:
el Rutor introduce en todos los problemas me-
todologicos que otros investigadores ya han
resuelto, e integra estos conocimientos para
que el estudiante avanzado lJrogrese en forma
reflex iva en sus futuras investigaciones puras
y aplieadas; la forma de presentar esta pro·
blematiea haee ver al lector la necesidad y
utilidad del metodo experimental para nues-
tra ciencia, porque da cuenta de como se pue-
de progresar por este camino hacia un cono-
cimiento verdaderamente cientifico y solido en
sus apHeaciones a los problemas concretos. El
psie610go en su ilctivldad profesional no De·
eesitarfi buscar soluciones a los problemas en-
contrados en otros libros 0 artieulos, sino que
tendra un instrumento metodoldgico para abar-
car y solucionar casi todo 10 encontrado en Ia
vida real.
Ambos libros estan dedicados a la metodo-
Iogia experimental aplieada a Ia prohlematiea
de Ia pslcologia, ambos introducen -a dos ni-
veles diferentes- al estudioso en la correcta
apltcacidn del experimento en psicologia: el
primero trata las tecnieas mas sencillas y apli-
cables mas bien en el laboratorio, y el segundo
analiza tecnicas mas complejas y aplicadas a
los problemas complejos en su ambiente na-
tural; pero ambos autores no se salen de su
campo metodoldgico. Si el primero sera mas
util al principiante, el segundo prestara gran
utilidad al estudiante que esta preparando su
monografia de grado 0 al profesional que en-
tra en el campo de investigacien pura 0 aplf-
cada'. EI valor didaetico de ambos autores esta
verificado en experiencia docente, porque am·
bos libros son fruto de la docencia univer·
sitaria.
La edicion de Trillas es buena, aun euando
se podrian corregir algunas imprecisiones de
traduccion en las ediciones posteriores; por·
que suponemos que ambas obras incluidas en
la "Colcccion Tecnica de Psicologia" se pro·
ponen servir como guia al profesor y al estu·
diante en la universidad.
Como la psicologia actualmente forma parte
del pensum en diferentes carreras profesiona.
les, consideramos que para' estos profesionales
tambien tendran mucha utili dad.
MATEO V. MANKELIUNAS
MANNINC, 5. A. & ROSENSTOCK, E. H. Elabora·
cion de escalas de actitudes y psicofisica
clasica. Texto programado. Trad. de J. Agui.
lar Villalobos. Mexico: Trillas, 1971. 163
pags. Precio: Col. S 68.00.
He aqui un texto programado para el estu-
diante sobre los metodos clasicos de la psico-
Hsica y su aplicacion a los problemas que ae·
tualmente se ventilan con mas frecuencia en
la psieologia contemporanea. 5i en los tiem·
pos de Wundt la mayoria del espacio en las
publicaciones se ocupan con los problemas de
la sensaeion y la percepcion, actualmente la
psicologia, aunque no ha dejado por eompleto
a un lado estos problemas, se ha dedicado mas
a otros, por ejemplo, a los aspectos sociales
cn la misma pereepcion, y de aqui al estudi!J
de las actitudes frente a objetos, personas y
acontecimientos del medio.
EI objetivo del presente texto programado
es introducir al conocimiento eorrecto de los
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metodos de la psieofisiea clasica (metode de
limites, del error promedio y de estimulos
constantes) y su apltcacion exaeta a los pro-
blemas del estudio de las aetitudes. Si la apli-
cacien de estos metodos a los primeros pro-
blemas puede parecer al estudiante tarea has-
tante perezosa, el 10 haee con interes mucho
mas grande cuando se encuentra {rente a los
problemas de la psicologia social. La presen-
tacion programada hace el aprendizaje de estes
metodos experimentales mas reflexivo y da a
conocer su utili dad practica ; tambien su asi-
milacidn se hace mas profunda. En esta forma
el estudiante ve la utili dad de algunas opera-
ciones de la estadistica que en su forma abs-
tracto pnede parecer sin mayor ntilidad al eso
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tudioso, porque su aplicacion progresiva hace
gozar de los pasos qne cada uno descnbre en
el transcurso,
El presente libro pnede ser ntilizado como
texto para determinado capitulo de metodolo-
gia psico16giea 0 aun mejor para los ejerclcles
y seminarios qne van paralelamente al corso
teorico. Nuestra experiencia ha mostrado mis
ntilidad para este segundo easo.
Los ejereicios inclnidos en el mismo texto
facilitan aun mejor sn aprendizaje reflexivo y
profnndo.
MATEO V. MANKELIUNAS
